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Table　3-　　Sex-ratio represented by the percentage number



























































































































































































































































































































































Fannta, Muscina, Musca, Calltphora, Tri-




49.8^,次でL. caesar, 14.9^; L. sericata,
9･5% ･S･ peregrtna, 4･%% ; L. ampullacea,
4A% ; C. vomitoria, 3.1% ; S. similis, 3.6
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